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VISI : 
Menjadi pusat pendidikan sarjana psikologi yang kompeten dan berkarakter sesuai 
risalah Islam dan budaya Indonesia. 
 
MISI : 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi. 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam  dan Indigenos yang 
menjadirujukan nasional dan Asia. 
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
 
TUJUAN : 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, 
bertanggungjawab, dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi. 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen tentang 
psikologi Islam dan Indigenos. 







“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscahya Aku akan menambah (nikmat) 
kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku),maka pasti azab-Ku sangat 
berat” 
(Q.S Ibrahim : 7) 
 
“jangan pernah takut bermimpi karena mungki suatu saat nanti,mimpi kalian 
akan jadi kenyataan” 
(Bambang Pamungkas) 
 
“Untuk jadi maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit dua menit boleh, 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komunikasi 
interpersonal dengan ketangguhan mental atlet sepak bola. Hipotesis yang 
diajukan yaitu ada hubungan  positif antara komunikasi interpersonal dengan 
ketangguhan mental atlet sepak bola. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah cluster random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan alat 
ukur skala komunikasi interpersonal dan ketangguhan mental. Penelitian 
dilakukan terhadap 66 orang atlet di klub Surakarta dari populasi 132 atlet. 
Analisis data dilakukan dengan analisis korelasi dari product moment dari 
pearson, menggunakan program bantu SPSS for 16 windows. Berdasarkan hasil 
analisis data diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,722; signifikansi (p) sebesar 
0,000 (p < 0,01) yang artinya terdapat hubungan yang sangat signifikan antara 
komunikasi interpersonal dengan ketangguhan mental atlet sepak bola. Variabel 
komunikasi interpersonal memiliki rerata empirik (RE) sebesar 95,61 sehingga 
memiliki kategori yang tergolong tinggi, sedangkan variabel ketangguhan mental 
memiliki rerata empirik (RE) sebesar 155,62 yang memiliki kategori yang 
tergolong tinggi.  
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ABSTRACT 
The study aims to determine the relationship between an interpersonal 
communication and the mental toughness of football athletes. The hypothesis of 
the study is that there is a positive relationship between them. The sampling 
technique used on this study is cluster random sampling. The data is collected by 
using interpersonal communication and mental toughness measurement scale. The 
object of this study is 66 athletes of a football club in Surakarta out of 132 
athletes. After the data is collected, the data is analyzed by using Pearson product-
moment correlation which is run on a program called SPSS for 16 windows. 
Based on the result, the correlation coefficient is 0.722 and the significance level 
(p) is 0.000 (p < 0.01). It means that there is a very significant relationship 
between interpersonal communication and mental toughness of football athletes. 
The variable “interpersonal communication” has empirical mean (RE) which 
equals to 95.61, thus it is categorized as a high category. While, the variable 
“mental toughness” has empirical mean (RE) which equals to 155.62 which is 
also considered as a high category. 
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